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Tabla 1. Número de niños participantes por rangos de 
edad y estrato
Femenino Masculino Total
bajo 96 85 181
Medio 97 101 198



























Tabla 2. Divisiones de la prueba de Procesamiento 
Fonológico
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Tabla 3. Índices de dificultad y discriminación por 
componentes e ítems para la subescala de conciencia 
fonológica
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Figura 1. Índices de dificultad y discriminación cruzados
Fuente:	elaboración	propia.
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Tabla 4. Alfa de Cronbach por componentes
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Tabla 5. Varianza total explicada
Componente 
Autovalores iniciales Suma de las saturaciones al cuadrado de la rotación
Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado
1 11.370 25.268 25.268 3.760 8.357 8.357
2 2.266 5.034 30.302 3.700 8.223 16.579
3 1.913 4.252 34.554 3.463 7.696 24.275
4 1.631 3.625 38.179 3.305 7.344 31.619
5 1.574 3.497 41.676 2.813 6.251 37.870
6 1.459 3.243 44.919 2.357 5.237 43.107
7 1.366 3.036 47.956 1.513 3.361 46.469
8 1.342 2.982 50.937 1.414 3.143 49.612
9 1.289 2.865 53.802 1.374 3.053 52.665
10 1.166 2.592 56.394 1.303 2.896 55.561
11 1.104 2.453 58.847 1.266 2.813 58.375
12 1.009 2.243 61.091 1.222 2.716 61.091
13 .979 2.177 63.267    
14 .945 2.100 65.367    
15 .937 2.081 67.449    
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Componente 
Autovalores iniciales Suma de las saturaciones al cuadrado de la rotación
Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado
16 .904 2.010 69.459    
17 .882 1.961 71.420    
18 .818 1.818 73.238    
19 .781 1.735 74.973    
20 .743 1.650 76.623    
21 .715 1.588 78.211    
22 .679 1.509 79.720    
23 .631 1.403 81.123    
24 .605 1.344 82.467    
25 .585 1.299 83.766    
26 .578 1.284 85.050    
27 .530 1.178 86.229    
28 .522 1.159 87.388    
29 .517 1.148 88.536    
30 .491 1.091 89.628    
31 .457 1.015 90.643    
32 .445 .990 91.633    
33 .423 .940 92.573    
34 .407 .904 93.477    
35 .368 .818 94.296    
36 .339 .753 95.048    
37 .331 .735 95.783    
38 .297 .659 96.442    
39 .290 .644 97.086    
40 .269 .597 97.683    
41 .254 .564 98.248    
42 .244 .542 98.789    
43 .214 .476 99.266    
44 .183 .406 99.672    
45 .148 .328 100.000    
Fuente:	elaboración	propia.
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Tabla 6. Componentes principales rotados
Componentes principales
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IT1,1,P1 -0.073 0.050 0.082 0.024 -0.031 0.572 0.114 0.142 0.265 0.137 0.188 0.164
IT1,1,P2 0.026 0.041 0.113 0.071 0.055 0.795 0.025 0.028 0.032 -0.040 0.003 -0.060
IT1,1,P3 0.118 0.082 0.149 0.099 0.047 0.786 0.007 0.026 0.024 -0.039 -0.082 0.034
IT1,1,P4 0.154 0.192 -0.105 0.068 -0.060 -0.096 -0.098 -0.060 0.678 -0.086 -0.102 -0.056
IT1,1,P5 0.147 0.062 0.087 0.023 0.097 0.677 -0.101 0.005 -0.256 0.109 -0.025 -0.005
IT1,2,P1 0.212 0.231 0.706 0.166 0.183 0.135 0.004 -0.026 -0.018 -0.015 -0.119 0.042
IT1,2,P2 0.259 0.234 0.678 0.122 0.215 0.182 -0.005 0.001 -0.072 0.059 -0.194 0.088
IT1,2,P3 0.260 0.612 0.224 0.098 0.234 0.021 0.069 0.043 0.036 0.033 -0.220 0.209
IT1,2,P4 0.255 0.649 0.269 0.005 0.198 0.061 0.204 0.082 0.010 -0.026 -0.147 0.135
IT1,2,P5 0.301 0.590 0.265 0.087 0.283 0.088 0.044 0.001 0.077 0.012 -0.260 0.176
IT1,3,P1 0.202 0.223 0.655 0.242 0.107 0.109 -0.034 0.016 0.010 0.074 0.092 -0.002
IT1,3,P2 0.197 0.268 0.648 0.261 0.035 0.135 0.071 0.007 -0.096 0.037 0.064 -0.050
IT1,3,P3 0.175 0.719 0.072 0.231 0.082 0.059 0.056 0.006 0.005 0.067 0.150 -0.071
IT1,3,P4 0.122 0.752 0.190 0.198 0.121 0.073 -0.052 0.003 0.105 0.031 0.074 -0.110
IT1,3,P5 0.106 0.782 0.090 0.134 0.068 0.050 0.077 -0.018 0.087 0.058 0.122 -0.099
IT2,1,P1 -0.008 0.236 0.171 -0.034 0.109 -0.046 0.119 -0.059 -0.035 0.483 0.368 0.149
IT2,1,P2 0.050 -0.019 0.014 -0.012 -0.049 0.022 -0.040 0.015 -0.158 -0.113 0.156 0.749
IT2,1,P3 0.050 0.018 -0.053 -0.025 0.011 0.015 0.015 0.027 -0.077 -0.113 0.762 0.108
IT2,1,P4 0.020 0.063 0.138 0.006 -0.043 0.011 0.102 0.247 -0.076 0.504 -0.225 -0.072
IT2,1,P5 -0.025 -0.010 -0.024 0.112 0.065 0.084 0.051 0.018 0.311 0.438 -0.032 0.501
IT2,2,P1 0.707 0.199 0.271 0.162 0.209 0.094 0.092 0.044 0.108 0.005 0.002 0.070
IT2,2,P2 0.674 0.211 0.395 0.100 0.087 0.038 0.066 0.056 0.089 0.067 -0.027 0.002
IT2,2,P3 0.746 0.252 0.143 0.235 0.190 0.073 0.056 0.028 0.079 0.053 0.025 0.032
IT2,2,P4 0.760 0.196 0.180 0.270 0.184 0.086 0.051 -0.028 0.082 0.010 0.067 -0.049
IT2,2,P5 0.759 0.193 0.223 0.284 0.164 0.048 0.111 -0.008 0.085 0.045 0.020 0.009
IT2,3,P1 0.179 0.121 0.263 0.663 0.113 0.081 -0.004 0.086 0.048 -0.034 0.029 -0.054
IT2,3,P2 0.029 0.069 0.238 0.715 0.098 0.054 0.150 0.091 -0.078 -0.097 -0.132 -0.001
IT2,3,P3 0.259 0.178 0.025 0.663 0.156 0.015 -0.092 -0.035 0.157 0.082 -0.090 0.147
IT2,3,P4 0.249 0.200 0.136 0.704 0.083 0.060 0.028 0.059 0.056 0.169 0.057 -0.020
IT2,3,P5 0.175 0.126 0.075 0.733 0.178 0.054 0.025 -0.036 0.053 0.062 0.053 0.004
IT2,4,P1 -0.024 0.049 -0.016 0.089 0.188 0.028 -0.095 0.734 0.019 0.053 0.063 0.133
IT2,4,P2 -0.015 0.095 -0.132 0.012 -0.001 -0.102 0.593 -0.054 -0.077 -0.383 0.061 0.152
IT2,4,P3 0.060 -0.016 0.031 0.019 -0.088 0.102 0.009 0.822 -0.019 0.022 -0.038 -0.096
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Componentes principales
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IT2,4,P4 0.094 0.160 0.112 0.113 -0.011 0.013 0.643 0.058 0.014 0.188 0.076 0.003
IT2,4,P5 0.137 -0.020 -0.023 -0.035 0.113 0.061 0.623 -0.123 -0.041 0.191 -0.079 -0.135
IT3,1,P1 0.151 0.102 0.343 0.227 0.416 0.123 0.171 0.070 0.202 -0.030 0.009 -0.074
IT3,1,P2 0.239 0.030 0.198 0.091 0.662 0.077 0.027 -0.029 0.105 0.023 -0.119 0.127
IT3,1,P3 0.112 0.166 0.199 0.097 0.729 0.015 0.059 0.033 -0.057 0.052 -0.021 -0.025
IT3,1,P4 0.154 0.139 0.190 0.219 0.681 0.034 0.094 0.118 -0.033 0.018 0.129 -0.192
IT3,1,P5 0.130 0.297 -0.065 0.175 0.691 0.056 -0.081 -0.024 0.034 0.002 0.076 0.050
IT3,2,P1 0.123 -0.019 0.355 0.090 0.138 0.015 -0.017 0.039 0.344 0.232 0.004 -0.065
IT3,2,P2 0.180 0.014 0.296 0.262 0.208 0.143 0.274 0.081 0.259 -0.139 -0.140 0.087
IT3,2,P3 0.190 0.037 0.392 0.025 0.137 0.062 -0.098 0.011 0.321 0.038 0.180 0.024
IT3,2,P4 0.279 0.024 -0.155 0.221 0.035 0.146 0.109 -0.126 0.012 0.413 -0.098 -0.124


















Tabla 7. Índices de dificultad y discriminación para la 
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